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ABSTRACT  
 
The technology is growing fast, especially in the transportation. At present, the most of vehicle 
used for transportation is car. Therefore, car producers face tightly competition in serving costomers 
comfort. One of the problems is the existing of rust on car’s body. Anti-rust product could be used to 
prevent the cars from rust. The goal of the study was to obtain the information on how long the anti-rust 
could be used. Research was conducted by distributing survey in car service firm. The estimation 
technique used is spline regression – least square method. Result of the study shows that anti-rust applied 
in a car can be prevent it for about 172 000 km or more or less than 63 months.  
 




Kemajuan teknologi, terutama dalam bidang transportasi, sudah makin berkembang dengan 
pesat. Alat transportasi yang paling banyak dijumpai di masyarakat sekarang ini, di antaranya adalah 
mobil. Oleh karena itu, para produsen mobil harus bersaing ketat untuk meningkatkan performa, model, 
serta tingkat kenyamanan produk mobil yang dihasilkan. Semua itu dilakukan hanya untuk memenuhi 
tuntutan kenyamanan customer. Salah satu masalah yang akan mengurangi kenyamanan customer 
adalah masalah karat. Untuk itu, diperlukan anti karat yang dapat mencegah munculnya karat pada body 
mobil dan bagian lain. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang menyediakan jasa pemasangan anti 
karat mobil. Tujuan penelitian adalah mengetahui seberapa lama tingkat ketahanan anti karat mobil 
elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah Regresi Splines Kuadrat Terkecil yang digunakan 
untuk menduga ketahanan anti karat mobil. Dari model persamaan regresi yang diperoleh, secara umum 
dapat diramalkan masa ketahanan anti karat mobil yang sudah mencapai lebih dari 172.000 km atau 
sekitar 63 bulan.  
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